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1 业务流程重组
业务流程重组 ( Business Process Reengineering , BPR) 是


























定义:若有三元组 N= (S, T; F) , 满足以下条件就称之为有
向网,简称网:
( 1) S! T∀
( 2) S# T∀
( 3) F S∃ T! T∃ S
(4) D( F)
!
C( F) = S
!
U
其中:D( F)= { x| y, < x, y> % F}, C( F) = { x| y, < y, x
> % F} , S称为网N 的库所集, T称为变迁集, F称为流关系 x= S
!T称为网 N 的元素集。S中的元素称为库所, T中的元素称
为变迁
例:网 N= ( S, T; F) S= { s1 , s2 , s3, s4}, T= { t1, t2, t3} , F= { <
s1, t1> , < t1 , s1> , < s2 , t1> , < s3, t1> , < s3, t3> , < t3 ,









任务并发、选择和同步。种逻辑变迁是: AND- split(用 ( #表
示) ; AND- join(用#)表示) ;OR- split(用 ( ! 表示) ;OR- join
(用! )表示) . 引入逻辑变迁虽然使模型变得庞大, 但是它使模
型的逻辑结构一目了然. 下面我们给出新的 Petri网的 4种基本
流程,如图 2 所示。
( 1) 顺序流程:如图 2( a)所示,表示变迁 A, B顺序发生。
( 2) 并行流程:如图 2( b)所示,表示变迁 A, B并行发生.其
中 AND- split使 A, B并行发生, AND- join用于同步。
( 3) 选择流程:如图 2(c)所示, 表示选择变迁 A, B或两者
发生.其中 OR- split用于路径选择, OR- join用于同步。
( 4) 循环流程:循环流程有至少执行 0 次和 1 次之分,类似
于程序设计语言中的& while∋do(语句和& do∋until(语句. 图 2
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图 3 简化的采购合同签定过程的描述
1) 采购计划; 2) 计划审批; 3) 看货恰价;4 ) 价格审批
5) 更改方案; 6) 签定合同; A) 采购员; B) 经管人员
经过研究发现,图 3 中存在循环流程必须进行业务流程重








的新的 Petri网如图 4 所示:
图 4 重构后的采购合同签订过程
1) 采购计划 2) 计划审批并限价 3 ) 看货洽价 4) 合同审批输出 5) 签订合同





R= Qt- I t/ Qt∃ 100.
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图 2. 基于专家规则的单神经元 PID控制框图
3 仿真实验研究
电加热炉的数学模型为 G( s) =
ke- s
( Ts+ 1)
,其中 k= 1. 24, T





Cohn- Coon的整定方法, 得到 kp= 2. 55, ki= 0. 0367, kd= 8.
75;而基于专家调节增益的神经元 Smith预估控制算法中学习
速率 取为 0. 65, w1 (0)= 0. 8, w2( 0) = 0. 9, w3( 0) = 0. 7。图 3
给出了 PID控制 (曲线 1)与变增益的神经元 Smith预估控制
(曲线 2)在动态响应、抗干扰性以及模型失配鲁棒性方面的一
组对比仿真结果。可以看出,变增益的神经元 Smith预估控制
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